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Kurumumuz üyelerinden, değerli 
yazarlarımızdan Azra Erhat, 6 Eylül 
1982’de İstanbul’da yaşama gözlerini 
yummuştur.
Azra Erhat 1915’te İstanbul'da doğ­
muştu.
Erhat, ilk ve ortaöğrenimini Bel­
çika’da yapmış, 1939’da Ankara Üni­
versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül­
tesini bitirmiştir. Aynı fakültede asis­
tanlık, doçentlik yapmış, daha sonra bu 
görevinden ayrılarak gazeteciliğe baş­
lamıştır.
Yunan klasiklerinden çevirileri bu­
lunan Erhat, özellikle A. Kadir’le bir­
likte yaptığı lliada ve Odysseia çeviri­
leriyle bu alanda ustalığını göstermiştir. 
lliada çevirisinin ilk cildiyle “Habib 
Edip Törehen Bilim Ödülü”nü (1959), 
daha sonraki ciltleriyle Türk Dil Ku- 
rumunun “Çeviri Ödülü”nü (1961) 
kazanmıştır.
Yapıtları: Mavi Anadolu (gezi,
1960), Mavi Yolculuk (gezi, 1962), 
İşte insan /Ecce Homo (denemeler, 1969) 
Mitoloji Sözlüğü (1972), Mektuplarıyla 
Halilcarnas Balıkçısı (1976) ve Halikar- 
nas Balıkçısı ¡Düşün Yazıları (Yayıma 
haz., 1981).
Anısı önünde saygı ile eğiliriz.
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